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La (lengua és un deis instru-
ments més importants de qué dis-
posem les persones per enten-
dre'ns -o per no entendre'ns- amb
els altres. Sempre que es pro-
dueix un debat més centrat en
la 'lengua que vehicula el mis-
satge que no en el mateix mis-
satge, és senyal que hi ha alguna
pega del trencaclosques social
que no acaba d'encaixar. Quan
aix6 succeeix, és necessari fer-
se preguntes del tipus: fins a quin
punt ens trobem davant duna
(lengua amennada? Hi ha una
normativa acceptada i útil per ser
ensenyada i divulgada? Podem
parlar d'una (lengua de prestigi?
És necessari usar-la o se'n pot
prescindir tranquil•ament? L'alga-
da del Mistó de la polémica que
poden suscitar les qüestions lin-
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güístiques és directament pro-
porcional a la claredat amb la
qual es poden respondre aquests
interrogants. Si la confusió és gran,
acostumen a passar dues coses.
La primera és que la (lengua com
a tema ocupa més espai del que
seria desitjable a la primera pági-
na deis informatius. La segona és
que sempre surt algú amb capa-
citat per adobar amb la confusió
el terreny on creix el desprestigi.
No hi ha dubte que en el cas
del País Valenciá convé parlar de
la situació de la (lengua i de la
cohesió social que hi ha al seu
voltant. Convé parlar-ne per cons-
tatar els avenos que ha fet la
recuperació lingüística -grácies
principalment a la via civil- i per
evidenciar fins a quin punt és
important que s'estableixin de ma-
nera institucional mesures per evi-
tar qualsevol procés de regressió.
Les tebieses, en aquest sentit,
sempre són contraproduents, par-
qué no fan altra cosa que deixar
l'altaveu a mans d'aquells que
només saben treure profit de la
desunió deis altres. És necessa-
ri crear mares en els quals es
puguin debatre, amb una visió
ámplia i crítica, els problemas
reals que a nivell lingüístic es
plantegen avui al País Valenciá.
La tribuna que teniu a les mans
no té altra intenció que abrir un
espai en aquesta direcció.
Quan vam demanar a l'Eliseu
Climent que ens posés en con-
tacte amb persones vinculadas
als moviments de les escales
valencianas, no va dubtar gaire
a dir-nos un nom: la Carme Miguel.
Així que li hem d'agrair a ella que
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aquella tarda de divendres, a les 
acaballes del mes de gener, con-
voqués els nostres contertulians 
al voltant d'una taula del bar 
d'un centric hotel de Valencia. Un 
cap fetes les presentacions, vam 
ex posar que la revista Temps d'E-
ducació preveia dedicar una Tri-
buna a la Ilengua i al seu ensenya-
ment i que volia fer-ho a partir 
de perspectives diferents i amb 
el rigor i el compromís que han 
de caracteritzar una publicació 
propia de I'ambit universitario A 
partir d'aquí, i mentre les culle-
retes remenaven encara les infu-
sions o els cafes amb lIet, van 
anar aparei>sent damunt la taula 
cada un deis neguits que susci-
ta el tema. La intensitat de les 
paraules reflectia sens dubte un 
sentiment apassionat. Un senti-
ment que durant tata la tarda va 
conduir, sense desbordar, el trag 
metOdic amb el qual s'anava fent 
el dibuix de la situació. 
Els articles que formen aques-
ta Tribuna recullen, amplien i 
demostren moltes de les afirma-
cions que els seus autors ens van 
manifestar en aquella conversa. 
Són articles que també es mou-
en entre la passió i una visió crí-
tica ben fonamentada. L'horitzó 
on conflueixen és la situació de 
normalització lingüística. A aquest 
horitzó hi accedeixen amb afir-
macions solides, amb propostes 
que sempre responen a un estu-
di seriós de I'estat de la qüestió. 
Aixo és el que vam acordar i 
aixo és el que ha fet cada un 
deis autors. Els temes que trac-
ten fan referencia a tres ambits 
que considerem fonamentals: la 
normativització de la lIengua, la 
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manera d'introduir-Ia a I'escola i 
la seva defensa i difusió a través 
deis moviments cívics. 
El primer article el signen Vi-
cent Pascual i Vicent Sala. Aquests 
dos autors van rebre I'encarrec 
de la Direcció General d'Orde-
nació i Innovació Educativa d'e-
laborar un disseny del sistema 
escolar en funció de les dues Ilen-
gües, el valencia i el castella. La 
seva aportació a aquesta Tribu-
na consisteix a ex posar amb dete-
niment quin ventall de possibilitats 
tenien al seu davant i quins cri-
teris van seguir per prendre les 
opcions que van prendre. 
La lectura de I'article ens ofe-
reix una síntesi clara sobre els 
models educatius que poden adop-
tar les societats amb dues lIen-
gües, una de les quals es traba 
en situació d'inferioritat, i ens mos-
tra també de quina manera aquests 
models, en funció del context, arri-
ben a configurar programes 
d'actuació diferents. Una de les 
conclusions més contundents que 
fan els dos autors és la denún-
cia d'una manca de definició legal 
que concreti de quina manera cal 
promocionar, tant dins com fora 
del sistema escolar, I'ús de la Ilen-
gua valenciana. 
Si el primer article serveix per 
coneixer quina és la política lin-
güística que ha d'orientar el trac-
tament de les diferents lIengües 
a I'escola, el segon vol donar res-
postes a un interrogant clau: quina 
normativa cal tenir en compte a 
I'hora d'ensenyar la Ilengua valen-
ciana? L'article de Joan Ponsoda 
té dues parts ben diferenciades. 
A la primera constata la neces-
sitat d'establir una normativa 
que tingui adhesió social i que 
doni res posta a les necessitats 
pedagogiques. Aquesta normati-
va ha de ser flexible, és a dir, 
ha de respectar les particulari-
tats deis diferents dialectes, sense 
renunciar, pero, a I'establiment 
d'un estandard comú. Davant de 
les opinions que puguin argu-
mentar que els valencians sem-
pre tindran més dificultats que 
els catalans per aprendre la nor-
mativa, I'autor mostra que a-
questes dificultats sorgeixen de 
factors externs al sistema lin-
güístic, factors relacionats amb 
la forga que tenen els mateixos 
valencians com a grup lingüístic. 
A la segona part de I'article es 
duu a terme una avaluació del 
model de lIengua que parlen un 
grup d'escolars. Tenint en comp-
te les formes lingüístiques empra-
des per la generació deis avis i 
la deis pares a determinades loca-
litats, s'intenta mesurar la varia-
ció lingüística que hi ha en la 
generació deis fills. Aquesta ana-
lisi permet veure fins a quin punt 
el model educatiu provoca can-
vis en el model de Ilengua i en 
quina direcció van aquests can-
vis, és a dir, si hi ha o no un 
procés d'estandardització. 
Un cop analitzats els diferents 
programes d'actuació lingüística 
a I'escola i les característiques 
de la lIengua que s'ha d'ense-
nyar, el tercer article presenta 
una reflexió sobre els plans de 
formació. Vicent Brotons enceta 
la seva aportació recordant que 
I'interés deis ensenyants del 
País Valencia per conéixer la seva 
Llengua i escola al País Valencia 
lIengua ve de molt lIuny. Més en-
davant, fa un repas exhaustiu de 
les aportacions fetes per cada 
nou pla de formació, tot aturant-
se de manera especial en la situa-
ció actual. En aquest punt, incideix 
en una qüestió tan fonamental 
com és la relació que ha d'exis-
tir entre la formació del profes-
sorat i les necessitats que genera 
el sistema educatiu i més con-
cretament els Programes Bilin-
gües. 
Pero la normalització lingüís-
tica no és una responsabilitat 
exclusiva de I'escola. La Ilengua 
és un instrument col·lectiu, tots i 
totes la fem servir tant en la nos-
tra parcel'la familiar com profes-
sional. Normalitzar una Ilengua no 
vol dir res més que treure-Ia deis 
reductes i fer-Ia necessaria en 
qualsevol context, ja sigui a la 
feina, a casa, a I'hora del Ileure 
o en el moment d'explicar acu-
dits. El darrer article, signat per 
Diego Gómez, té la funció en 
aquesta Tribuna d'encaixar el 
paper de I'escola en un marc 
reivindicatiu més ampli. La seva 
lectura posa en evidéncia que la 
recuperació lingüística al País 
Valencia ha de ser el fruit d'una 
articulació d'esforgos provinents 
d'esferes diferents. La suma d'es-
forgos, i no pas les crítiques inú-
tils ni els sectarismes, pot arribar 
afer possible que el valencia 
sigui realment una Ilengua de 
prestigio 
Els quatre articles que tot se-
guit podreu Ilegir no només fan 
una analisi de les diferents situa-
cions que presenten, sinó que a-
porten moltes propostes que caldra 
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tenir en compte. Es tracta d'arti-
eles compromesos amb una rea-
litat concreta, que un cop més 
fan evident que escola, lIengua i 
societat són tres vértexs d'un trian-
gle que, com a tals, es necessi-
ten. A I'escola no pot haver-hi 
innovació si el projecte lingüístic 
i el projecte del país no estan 
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ben dibuixats. La lIengua que es 
recupera a I'escola ha de ser útil 
i necessaria a nivell social. I no 
existeix un projecte de societat, 
amb pretensions de ser engres-
cador i progressista, que no situ', 
a primera fila un model obert d'es-
cola i la voluntat decidida de sal-
var la propia lIengua. 
